Oostendse slaven vrijgekocht in 1670 en 1675 by De Baere, W.
Sire op 15 november 1900. 
Bij deze gelegenheid werd hij door de maatschappij gehuldigd en 
bedacht met de hieronder afgebeelde en beschreven medaille. 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS e 50 mm MET BRELOK, KROON EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende boven de boeg van een boot met 
2 roeispanen. 
V. Eiken- en lauwertak in kransvorm met middenin een tekst verdeeld 
over 4 lijnen : 
VREUGDIGE BLAZERS/ SIRE/ C. ASPESLAGH/ 15 NOV. 1900 
OOSTENDSE SLAVEN VRIJGEKOCHT IN 1670 EN 1675  
Werner DE BAERE 
Zoals U waarschijnlijk bekend heeft zich de Broederschap van de H. 
DRIEVULDIGHEID gedurende de 17de en de 18de eeuw ingezet om gelden 
in te zamelen die moesten dienen om slaven vrij te kopen op de 
Afrikaanse noordkust dat men toen "Barbarije" noemde. 
De mannen die deze gelden inzamelden werden 	 "slavenmeesters" 
genoemd. ("De Plate" bezocht in 1991, tijdens de studiereis, de kerk 
van Lapscheure waar zich nog ettelijke grafstenen van dergelijke 
slavenmeesters bevinden). 
De mannen die zich, ter plaatse, bezig hielden met het vrijkopen 
waren meestal geesteljken. 
In het archief van de Sint Jacobskerk te Gent vonden we enkele 
lijsten van vrijgekochte slaven. Een eerste lijst bevat de namen van 
de slaven vrijgekocht in 1670 en behelst 31 namen. De tweede lijst 
behelst de namen van diegenen vrijgekocht in 1675 en geeft 40 namen. 
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Op de eerste lijst staan 6 Oostendenaars vermeldt terwijl er 2 op de 
tweede lijst voorkomen. 
Tot meerdere informatie van onze leden geven wij hierbij deze namen 
op. Er komen op deze lijsten ook rog drie Nieuwpoortenaars en een 
Gistelnaar voor. Vanwege hun traditionele verbondenheid met de 
Oostendenaars geven we ook hun namen op. 
1. LYSTE van de naemen der Slaeven vande Nederlanden gekocht binnen 
de Stadt van Algiers in Barbarijen inde Maent van Augustus 1670, 
door den Eerw. P.F. Henricus Woussen, Minister van het Convent van 
Honschotte in Vlaenderen vande Ordre der Allerheylighste 
DRYVULDIGHEYDT, der Verlossinghe vande Ghevangenen, ende door P. 
Thomas Tande sijn gheselle / Religieus van het voorschreven Convent 
van Honschotte. 
- Pieter HENDRICK - Oostende - slave van 6 jaren 
- Lowys DU MOLEN - Oostende - slave van 6 jaren 
- Albert DE RUYTER - Oostende - slave van 6 jaer op de Galeyen 
- Guilliame COUCEFER - Oostende - slave van 2 jaer 
- Bernard WETTERS - Oostende - slave van 5 jaren 
- Jan HEECKEN - Oostende - slaven van 5 jaren 
- Jan DE GRAVE - Gistele - slaven van 6 jaer 
- Mavors DE WOLF - Nieupoorte - slave van drij jaren 
- Pieter WILLAERT - Nieupoorte - slaven van een jaer en half 
2. LYSTE der slaven van Neerlandt ghecocht ende verlost binnen de 
stadt van Algiers inde maendt van Oughst 1675, door den 
Eerweerdighen Pater Adrianus D'Archier Pastor van Erbault, Religieus 
van de ordre der Alderh. DRYVULDIGHEYDT : ende Broeder Jan Felix 
synen Compagnon vande selve Ordre Gheprofest in het Convent van 
Douay. 
- Jan WERDAERT - Oostende - slave van 2 maenden 
- Jan DE PAPE - Oostende - slave van 11 jaeren 
- Mattheeus DE VRIENDT - Nieupoorte - slave van 9 jaeren 
Een fotografische copy van de volledige lijst maakte ik over aan het 
archief van De Plate. Dit tot meerdere informatie van de eventuele 
belangstellenden. Er komen namen op voor van overal in België en 
Nederland. 
Bron : Archief Sint Jacobskerk te Gent. 
OSTENDIANA. Oostende door een Nederlandse bril in 1888  
Dat het Oostende uit de tweede helft van de 19de eeuw een goede 
reputatie had bij onze Noorderburen konden we lezen in het boek "OUD 
NEDERLAND" door Johan WINKLER uitgegeven te "s Gravenhage door 
Charles WEWINGS in 1888. 
Wij willen onze leden deze hartverheffende lectuur niet ontzeggen en 
nemen daarom de voornaamste passages over. 
... Welk eenen geheeld anderen indruk als hare west-vlaamsche 
zustersteden, maakt Oostende op den bezoeker. Het heerlike, het 
schoone, het behagelike, het vroolike, het levendige Oostende ! 
Noord-Nederland heeft geene enkele plaats die met Oostende 
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